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DAT A HANDLING
REQUIREMENTS HUGHES
(BASELINE)
SPIN RATE:
SPIN PERIOD:
ACTIVE SCAN ANGLE:
ACTIVE SCAN PERIOD:
44 RPi"I
1.37 SEC
140 DEGREES
0.53 SEC
VIDEO DATA
CH FREQ, GHz QTY INT TIME, mSEC SAMPLES/SCAN
10.7 2 5.8 184
19.4 2 5.8 184
22.2 1 5.8 92
37 2 5.8 184
85.5 2 5.8 184
CALIBRATION DATA
828
CH FREQ, GHz COLD WARM POLARIZATION TOTAL
SAMPLES SAMPLES
10.7 5 5 2 20
19.4 5 5 2 2O
22.2 5 5 1 10
37 5 5 2 20
85.5 5 5 2 20
GAIN DATA
STATUS TELEMETRY
PACKET HEADER
9
18
36
9O
TOTAL WORDS
TOTAL BITS
AVERAGE BIT RATE
981
11772
8.6 KBPS
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